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ࡃࡿࡳ࣎ࢱࣥసࡾࠊࡅࢇ⋢࣭ࢥ࣐ᗈሙࠊேᙧ๻࣭ࡍࡈࢁࡃࠊ⤮ᮏ࣭⣬Ⱚᒃࠊᕧ኱ࡦࡲࢃࡾ࢔࣮ࢺࠊ࣑ࢽ⤮ᮏ
⾲㻝䚷㻞㻜㻝㻤ᖺᗘၟᗑ⾤䛒䛭䜃䛾ᗈሙ䛾ᐇ᪋యไ
㛤ദ᪥ ᖺ᭶᪥㸦ᅵ㸧
୺ദ ၟᗑ⾤࠶ࡑࡧࡢᗈሙᐇ⾜ጤဨ఍
ࠉጤဨ㛗㸸௒㔝㐨⿱㸦ྡᐤᕷ❧኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊♫఍ಖ⫱Ꮫ⛉㸧
ࠉ஦ົᒁ㸸⸨஭ᗈ᫂㸦02$⨾⾡㤋㸧
ඹദ 02$⨾⾡㤋໭ࡢඣ❺సရᒎᐇ⾜ጤဨ఍
ࠉጤဨ㛗㸸㧗ᶫ⸨ḟ㸦ᰴᘧ఍♫㧗ᶫ⤌㸧
ࡦࡲࢃࡾࡢ⤮ࢥࣥࢡ࣮ࣝᐇ⾜ጤဨ఍
ࠉጤဨ㛗㸸ᒣ
?
඾ᖾ㸦㎰ᐙࠊྡᐤᕷ㆟఍㆟ဨ㸧
࠺ࡕ኱Ꮫ㛵ಀ
ᩍဨྡ
ࠉෆヂࠉ♫఍ಖ⫱Ꮫ⛉㸳ྡࠊ♫఍⚟♴Ꮫ⛉㸰ྡ
ࠉࠉࠉࠉᩍ㣴ᩍ⫱㒊㸯ྡ
ᙜ᪥Ꮫ
?
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⣙ྡ
㈨ᩱ㸸ၟᗑ⾤࠶ࡑࡧࡢᗈሙ㈨ᩱࡼࡾసᡂ



ᆅඖၟᗑ⾤ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢ࠶ࡑࡧ✵㛫ࡢ๰㐀
࡙ࡃࡾࠊᑕⓗ࠾ࡶࡕࡷ࡙ࡃࡾࠊ
∾ⲡ࣮ࣟࣝ࠾⤮࠿ࡁࠊᢡࡾᰁ
ࡵయ㦂࣭ࣂ࣮࡙ࣝࣥࡃࡾ࣭✚
ࡳᮌ࠶ࡑࡧ࣭⾤ゅࣛ࢖ࣈ࡜࠸
ࡗࡓィ௻⏬࡟ຍ࠼ࠊᮏᖺᗘ
ࡼࡾࡋࡻ࠺ࡂ㐨ሙ㸦᪥ᮏᑗᲦ
㐃┕ྡᐤᨭ㒊㸧ࠊ኱ࡁ࡞⤮ࢆᥥ
ࡇ࠺㸦኱Ꮫ㸧ࠊ㔝⳯㈍኎࣭ࢺࣛ
ࢡࢱ࣮ヨ஌㸦㓗࣋ࢪࢧ࣮ࢡ
࣭ࣝ኱Ꮫ㸧ࡢ௻⏬ࡀ᪂ࡋࡃ
ຍࢃࡗࡓࠋࡇࢀࡽ௻⏬ࡢ࠺ࡕࠊ
 ௻⏬ࡀၟᗑ⾤✵ࡁᗑ⯒ࢆ఍
ሙ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊ௻⏬ࢆ኱Ꮫࡀᢸᙜ
㸦ࢧ࣮ࢡࣝ୺ദྵࡴ㸧ࡋࠊᏛ
⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀᦠࢃࡗࡓࠋ
᮶ሙ⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂☜࡞
ᢕᥱࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡢࡢࠊࢫࢱࣥ
ࣉ࣮ࣛࣜࡢ㓄ᕸᩘࡸྛ௻⏬ࡢ
ཧຍ≧ἣ➼࠿ࡽ౛ᖺྠᵝࡢ
ே⛬ᗘ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᫖ᖺᗘࠊཧຍᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔ࡢቑ኱ࢆぢ㎸ࢇ࡛㛤ദ᪥
ࢆ኱Ꮫࡢᚋᮇᤵᴗ㛤ጞᚋ࡜ࡋࠊ
ኳೃࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾࡸࡸ⫙ᐮ࠸
≧ἣ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡶࡢࡢࠊከࡃࡢᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᩘࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᮏᖺᗘࡶྠᵝ࡟ᚋᮇ
㛤ጞᚋࡢ᭶᪥ᅵ᭙᪥࡟タᐃࡋࠊ⣙ྡ࡜᫖ᖺྠᵝࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔Ꮫ⏕ࡢཧຍࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇࡢ
ᩘᏐࡣ୍⯡ཧຍࡢᏛ⏕ࡢ௚ࠊ㐃ᦠᩍ⫱⛉┠ᒚಟࡢᏛ⏕ࠊࢮ࣑࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓᏛ⏕➼ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᫖ᖺᗘࡣࡇࡢேⓗవ⿱ࢆ⏕࠿ࡋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ཰࡟ࡼࡾຊࢆධࢀࡿࡇ࡜࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ཰ᩘࡀ኱ᖜ
࡟ᨵၿࡋࡓࠋ୍᪉࡛௻⏬㐠Ⴀ࡟ࡶࡗ࡜ከࡃࡢேဨࢆ๭ࡁࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔Ꮫ⏕ࡢఇ᠁᫬㛫࣭⮬㌟࡛࠶ࡑࡧࡢᗈ
ሙ఍ሙෆࢆᅇ㐟ࡍࡿ᫬㛫ࢆ࡜ࡾࡓ࠸࡜ࡢ⪃࠼࠿ࡽࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋᪉ἲࢆኚ᭦ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ45ࢥ࣮ࢻ
ࢆ⏝࠸ࡓ:HE࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜ࡋࠊᅇ⟅⪅࡟⢒ရ㸦Ꮚ࡝ࡶྥࡅࡢᏳ౯࡞࠾ࡶࡕࡷ࣭ᩥᡣල㸧ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋࡟ಀࡿேဨࡢ㓄⨨ࡀῶᑡࡋ͆ࠊ⢒ရࢆ┠ᙜ࡚࡟ぶ࡟ᅇ⟅ࢆࡏࡀࡴᏊ࡝
ࡶ͇࡜࠸ࡗࡓ≧ἣࡀぢࡽࢀࠊ᭷ຠᅇ⟅࡜࡞ࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡀቑຍࡋࡓ୍᪉ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
ᑐࡍࡿッồࡀ୙඘ศ࡜࡞ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ᩘࡣ༙ῶࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⢒ရ࡞࡝ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕
ࣈࢆ⏝ពࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᅇ⟅⋡ࡀ⣙༙ᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
๓ᖺࡼࡾᅇ཰ࢆጞࡵࡓၟᗑ⾤୺࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣࠊ᫖ᖺྠᵝ࡟ᢸᙜ⪅ࡀಶู࡟⪺ࡁྲྀࡾ࡟ᅇࡿᙧᘧ࡛
ᐇ᪋ࡋࠊ㸣ࡢᅇ⟅⋡ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒࡢ㡯࡛᫖ᖺ࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ
ࡑࡢ࡯࠿ࠊ๓㏙ࡢ㏻ࡾ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᪂௻⏬ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ኱Ꮫഃࡢ௻⏬࡜ࡋ࡚᪂ࡋࡃྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡢࡀ͆኱ࡁ࡞
⤮ࢆᥥࡇ࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ͇࡛࠶ࡿࠋ♫఍ಖ⫱Ꮫ⛉ࡢ⤮ᮏసᐙ࡛࠶ࡿᇼᕝẶࡢ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊẶࡢⴭ᭩ࡢ୰
ࡢ⤮ࢆ✵ࡁᗑ⯒㸦✵ࡁᆅ㸧๓࡟タ⨨ࡋࡓ┳ᯈ࡟኱ࡁࡃᥥࡃ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢧ࣮ࢡࣝ୺యࡢฟᒎ࡜
⾲㻞䚷㻞㻜㻝㻤ᖺᗘၟᗑ⾤䛒䛭䜃䛾ᗈሙ䛾ᐇ᪋௻
?
௻
?
ྡ ᢸᙜᅋయ Ꮫ
?
㓄⨨ ഛ⪃
ࢫࢱࣥࣉ࣮ࣛࣜ ၟᕤ఍㐃ྜ఍
໭ࡢඣ❺
?
ᒎ 02$
?
ⰼయ㦂 02$
Ⲕࡢ‮య㦂 02$
ࡦࡲࢃࡾࡢ⤮࣭ᢡࡾ⣬ ࡦࡲࢃࡾࡢ⤮ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
㏞㊰ ࡳ࡝ࡾࡢ㒓
ࣃࣥ
?
ู㈍኎ ࡳ࡝ࡾࡢ㒓
ᕤసᩍᐊ ࡳ࡝ࡾࡢ㒓
㉥࠸⩚᰿༠㈶௻
?
♫఍⚟♴༠㆟఍
ࣅࢹ࢜ୖᫎ ࡞࡟࠸ࢁ࢝ࣇ࢙ ۑ Ⴀᴗᗑ⯒༠ຊ
࣑ࢽ᪂ᖿ⥺ ࣐࢟ࣟ࢟ಖᏑ఍ ۑ 㥔㌴ሙ೉
?
ࡋࡻ࠺ࡂ㐨ሙ ᪥ᮏᑗᲦ㐃┕ྡᐤᨭ㒊 ᪂つ
ࡃࡿࡳ࣎ࢱࣥసࡾ ྡᐤ♫఍⚟♴༠㆟఍ ۑ
ࡅࢇ
?
࣭ࢥ࣐ᗈሙ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
ேᙧ๻࣭ࡍࡈࢁࡃ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
⤮ᮏ࣭⣬Ⱚᒃ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
኱ࡁ࡞⤮ࢆᥥࡇ࠺ ኱Ꮫ ۑ ᪂つ࣭✵ࡁᆅά
?
ᕧ኱ࡦࡲࢃࡾ࢔࣮ࢺ ኱Ꮫ ۑ Ⴀᴗᗑ⯒๓༠ຊ
࣑ࢽ⤮ᮏ࡙ࡃࡾ ኱Ꮫ ۑ Ⴀᴗᗑ⯒༠ຊ
ᑕⓗ࠾ࡶࡕࡷ࡙ࡃࡾ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
?
ⲡ࣮ࣟࣝ࠾⤮࠿ࡁ ኱Ꮫ ۑ ᕷᡤ᭷ᆅ೉
?
ᢡࡾᰁࡵయ㦂 ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
ࣂ࣮࡙ࣝࣥࡃࡾ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
✚ࡳᮌ㸦࢝ࣉࣛ㸧࠶ࡑࡧ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
㔝⳯㈍኎࣭ࢺࣛࢡࢱ࣮ヨ஌ ኱Ꮫ ۑ ᪂つ࣭✵ࡁᗑ⯒ά
?
⾤ゅࣛ࢖ࣈ㸦ࢪࣕࢢࣜࣥࢢ㸧 ኱Ꮫ ۑ
⾤ゅࣛ࢖ࣈ㸦྿ዌᴦ㸧 ኱Ꮫ ۑ
㈨ᩱ㸸ၟᗑ⾤࠶ࡑࡧࡢᗈሙ㈨ᩱࡼࡾసᡂ



















ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨ ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ࡋ࡚ࠊ㓗࣋ࢪࢧ࣮ࢡࣝ㸦Ꮫෆ࡛⳯ᅬࢆసࡗࡓࡾ㎰ᴗ⪅࡜஺ὶࡋ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࢡࣝ㸧ࡀᆅᇦࡢⱝᡭ㎰ᴗ⪅ᅋయ࡛
࠶ࡿ+ࢡࣛࣈ࡜ྜྠ࡛㔝⳯ࡢ┤኎࡜ᑠᆺࢺࣛࢡࢱ࣮ࡢヨ஌㸦ᐇ㉁ⓗ࡟ࡣࣇ࢛ࢺࢫ࣏ࢵࢺ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡋࡻ࠺ࡂ㐨ሙࡣࠊ᪥ᮏᑗᲦ㐃┕ྡᐤᨭ㒊ࡀᐇ᪋ࡋࡓᏊ࡝ࡶྥࡅᑗᲦᩍᐊ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑗ
Ღࡀࣈ࣮࣒࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ၟᗑ⾤ࡢ኱ேࡓࡕ࡜ࡢ᪂ࡓ࡞஺ὶࡢሙ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࠊᐇ᪋
ࡉࢀࡓࠋ⣙ྡࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡀᑗᲦ࣭ື≀ᑗᲦ࣭࣮࣎ࢻࢤ࣮࣒ࢆᩍࢃࡗࡓࡾ኱ே࡜ᑐᡓࡋ࡚ᴦࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋ
㸱㸬࠶ࡑࡧࡢᗈሙ኱Ꮫ௻⏬ศᐇ᪋ࡢࡓࡵࡢ‽ഛάື
࠶ࡑࡧࡢᗈሙ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࡢ௻⏬ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㐠Ⴀィ⏬࡜࠸ࡗࡓࢯࣇࢺ㠃ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛ✀ᕤ
సࡸ㣭ࡾ௜ࡅ࡜࠸ࡗࡓࣁ࣮ࢻ㠃ࡢ‽ഛࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢసᴗࡣᚑ᮶ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
ࡓᏛ⏕࡜ࡑࡢᣦᑟᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵṇ࡟క࠸ࠊᆅᇦ࡜ࡢ༠ാϩ඲Ꮫ⛉ᚲಟ࣭
ᖺ࣭㏻ᖺᅇࢆᒚಟࡋࡓᏛ⏕ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᩍဨࡀ͆ᆅᇦ͇ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋ࡚ࠕ࠶ࡑࡧࡢᗈሙࠖ
ࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜ࡟ࡑࡢᩍဨ࡟ᒓࡍࡿᏛ⏕ࢢ࣮ࣝࣉࡀ‽ഛάື࡟ཧຍࡍࡿᙧ࡜࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚௨ୗ࡛ࡣᆅᇦ࡜ࡢ
༠ാϩ࡟࠾ࡅࡿ‽ഛάື࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ᆅᇦ࡜ࡢ༠ാϩ࡛ࡣࠊྡࡢᩍဨࡀᢸᙜࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉྡᰤ㣴Ꮫ⛉ྡࠊ♫఍⚟♴Ꮫ⛉ྡࠊ♫఍ಖ⫱
Ꮫ⛉ྡࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ๭ࡾᙜ࡚ࡣᖺ⏕࣭㏻ᖺࢥ࣐࡛͆ࠊࠕᅵ➨ ᅇၟᗑ⾤࠶ࡑࡧࡢᗈሙࠖࢆᏛ
⏕ࡢ❧ሙ࠿ࡽᡂຌࡉࡏࡿࠋ኱Ꮫ࣭ Ꮫ⏕ࡢᆅᇦ㈉⊩ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㊶ⓗ࡟⪃࠼ࡿ ࢆ͇ࢸ࣮࣐࡟άືࡋࡓࠋ
ࢥ࣐ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ᫖ᖺࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓࣇ࢕࣮ࣝࢻࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡼࡾ⦰⣙ࡋࡓὶࢀ࡜࡞ࡗࡓ㸦ࣇ࢕࣮ࣝ
ࢻࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡣࢥ࣐㸧ࠋ
➨ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠕ௻⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡴྜࡏࠖࢥ࣐ࢆ⾜࠸ࠊ௻⏬ෆᐜࡢ⌮ゎࡸ⌧ᆅどᐹࠊ㛵ಀ⪅࡜ࡢ஺ὶ
࡞࡝ࡢᇶ♏ⓗ࡞Ꮫ⩦࡜‽ഛసᴗࢆ⾜ࡗࡓ㸦ูᥖࡢ⾲㸧ࠋ➨ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢥ࣐ศࢆ๭ࡾᙜ࡚ࠊᙜ᪥ࡢࡓ
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ᮇࡢ෌᳨ウ㸦 ࠿࠸᫬ᮇ㸻ኟᮇఇᬤ୰ࡣᏛ⏕ࡀ㞟ࡲࡾ࡟ࡃࡃࠊㅮ⩏෌㛤ᚋࡣኳೃ୙Ⰻ࣭ᐮ෭ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿ㸧ࠊ
ၟᗑ⾤඲య࡜࠸࠺ᗈ኱࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣭⣙ேࡢぶᏊ㐃ࢀ࣭ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡜࠸ࡗࡓ㨩ຊⓗ࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢆㅮ
⩏ࡸ◊✲ࡢሙ㠃࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾከࡃࡢᏛ⏕ࡸᩍဨࡀཧຍ࡛ࡁࡿ௙⤌ࡳసࡾ➼ࢆࡉࡽ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


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ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨ ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

࠙άືグ㘓෗┿ࠚ











ڸ኱ࡁ࡞⤮ࢆᥥࡇ࠺ ୗ⤮᭩ࡁ୰          ڸ⤮௜ࡅ୰












ڸᡭᙧ࡛ࡦࡲࢃࡾࡢ⤮               ڸ⾤ゅࣛ࢖ࣈ












䕦㓗䝧䝆䝃䞊䜽䝹㻌 䝖䝷䜽䝍䞊䝣䜷䝖䝇䝫䝑䝖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕦䝞䝹䞊䞁䜰䞊䝖㻌
㻌
 
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ᆅඖၟᗑ⾤ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢ࠶ࡑࡧ✵㛫ࡢ๰㐀










 䕦䛚䜚䛮䜑㻌
㻌






䕦∾ⲡ䝻䞊䝹䛻ⴠ᭩䛝㻌
㻌
㻌
㻌
 䕦䜂䜎䜟䜚䛾⤮ᒎ♧䞉ᢡ䜚⣬㻌






䕦ேᙧ๻㻌





                            䕦䜹䝥䝷㻌
㻌 㻌
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ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨ ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
ጒᑿ㤶⧊࣭㧗ᮌಟࠝ ࠞࠕ᥼ຓ⾜ື⤒㦂ࡀ᥼ຓ⪅⮬㌟࡟୚࠼ࡿຠᯝؐᆅᇦ࡛άືࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ぢࡽࢀࡿ᥼ຓᡂᯝؐࠖ
ࠗ♫఍ᚰ⌮Ꮫ◊✲࠘➨ᕳ➨ྕࠊᖺࠊSS
ΎỈụ⩏἞࣭㛗㇂ᕝṊྐ࣭ബ㤿῟୍㑻࣭୕஭Ⓩ࣭ᐑෆಇ୍࣭௒㔝㐨⿱ࠝ ࠞࠕᆅඖၟᗑ⾤ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓᏊ࡝ࡶ
ࡢ࠶ࡑࡧ✵㛫ࡢ๰㐀ᖺᗘࠕၟᗑ⾤࠶ࡑࡧࡢᗈሙࠖᐇ㊶ሗ࿌ࠖࠗ ᆅᇦ࡜ఫẸ࠘➨ྕࠊ㡫ࠊᖺ᭶
ΎỈụ⩏἞࣭ᮧୖṇ࿴࣭㛗㇂ᕝṊྐ࣭ബ㤿῟୍㑻࣭୕஭Ⓩ࣭ᐑෆಇ୍࣭௒㔝㐨⿱ࠝ ࠞࠕ᮶ሙ⪅ࡢホ౯࡟ᑐᛂࡋࡓᐇ
᪋௻⏬ࡢ඘ᐇ࣭ᣑ኱࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ᖺᗘࠕၟᗑ⾤࠶ࡑࡧࡢᗈሙࠖᐇ㊶ሗ࿌ࠖࠗ ᆅᇦ࡜ఫẸ࠘➨ྕࠊ㡫ࠊ
ᖺ᭶
㛗㇂ᕝṊྐࠊ௒㔝⪷ኈࠊᮧୖṇ࿴ࠊബ㤿῟୍㑻ࠊᇼᕝ┿ࠊᐑෆಇ୍ࠊ௒㔝㐨⿱ࠝ ࠞࠕᆅඖၟᗑ⾤ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓᏊ࡝
ࡶࡢ࠶ࡑࡧ✵㛫ࡢ๰㐀 ̿ᖺᗘࠕၟᗑ⾤࠶ࡑࡧࡢᗈሙࠖᐇ㊶ሗ࿌̿ࠖࠗ ᆅᇦ࡜ఫẸ࠘➨ྕࠊ㡫ࠊᖺ᭶
௒㔝⪷ኈࠊᰡཎ㧗ᩥࠊ㛗㇂ᕝṊྐࠊബ㤿῟୍㑻ࠊᇼᕝ┿ࠊᮌୗ୍㞝ࠊᐑෆಇ୍ࠊ௒㔝㐨⿱ࠝ ࠞࠕᆅඖၟᗑ⾤ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ
࡜ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢ࠶ࡑࡧ✵㛫ࡢ๰㐀ࠖ㸫ᖺᗘࠕၟᗑ⾤࠶ࡑࡧࡢᗈሙࠖᐇ㊶ሗ࿌㸫ࠗᆅᇦ࡜ఫẸ࠘➨ྕࠊ㡫ࠊ
ᖺ᭶

࠙௜グࠚ
ᮏ✏ࡣࠊᖹᡂᖺᗘྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟◊✲࡟ࡼࡿࠗࠕ ၟᗑ⾤࠶ࡑࡧࡢᗈሙ࠘ࠥ ࠗඣ❺ᩥ໬࠘
࡛Ꮫ⏕࡜Ꮚ࡝ࡶ࣭ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄࠥࠖ࡟࠾ࡅࡿᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ

